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Nerede Kalmıştık?..
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
H âni, televizyon reklömındo, İstediği göreveotanmayan, fakat müdürün yakasını da bir türlü bırakmayıp hiç olmadık ve umulma­
dık yer ve zamanlarda karşısına çıkarak ona 
tatlı bir gülücük ve şeytan bakışlarla «Nerede 
kalmıştık?» diye soran artist var ya; İşte ben 
bugünkü pazar söyleşisini yazmak İçin kalemi 
elime aldığımda, birdenbire o görüntüdeki «Ne­
rede kalmıştık?» sorusunu anımsadım. Sahi, 
nerede kalmıştık, sevgili okurlarım?
Bundan önceki son pazar söyleşisi 27 tem­
muz 1980’de çıktığına göre, o günden bugüne 
tamı tamına yüz yirmi altı gün geçmiş. Dört ay­
dan beş gün fazla. Ne de çabuk geçiyor, şu 
zaman denilen soyut gerçek!... Eğer onun can­
lı ve consız varlıkları aşındırıp değiştiren, so­
nunda da yok eden ve böylece «Ben varım!» di­
yen somut etkisi olmasa, haberimiz bile olmaz­
dı zamandan. Yukarıki hesaba göre 27 temmuz­
dan bu yana on yedi pazar geçmiş. Yıllardan 
beri hiç bu denli uzun süre uzak kalmamıştım 
okurlarımdan. Doğrusunu İsterseniz, kart, mek­
tup, telefon ve birkaçı da telgrafla hatır soran 
okurlarımdan ruhça hiç de uzak kalmış sayma­
dım kendimi. Ama on yedi hafta gazeteden u- 
zak kaldığıma göre, kendi kendime «Nerede kal­
mıştık?» sorusunu yöneltmek pek yersiz olma­
dı sanırım.
Bu yılın 27 temmuzunda çıkan son yazı­
mızın başlığı «Atatürk ve Reşit Galip» idi. Bırak 
tığımız yerden başlamadan önce bana bunca 
sevgi gösteren değerli okurlarımın meraklarını 
gidermek için, tam on yedi pazar yazamamaklı- 
ğımın nedenini anlatayım:
Efendim, bir süreden beri duyduğum halsiz­
liği yaşlılığa yoruyor, yoğun çalışmalarımı sür­
dürmeye uğraşıyordum. Sevgili doktorumun İs­
teği üzerine bir kan tahlili yaptırdık. Meğer he­
moglobin ve hekimlik dilinde eritrosit denilen al­
yuvarlar normal sınırın çok altına düşmüş. Lo- 
kosıt, yani akyuvarlar İse biraz çoğalmış. Dok­
tor. kesinlikle çalışmayı bırakıp bir süre açık 
havaya, güneşe, denize, ve yürüyüşe çıkmamı 
gerekli gördü. Ben hekimlerin İsteklerine öyle 
kolay kolay uyan kişilerden değilimdir. Nedeni 
de, hekimlerin hastalarına uyguladıkları, sıkı re­
jimleri çoğu kez kendilerine uygulamadıklarına 
çok kez tanık olmamdır. Bir gün fırsat düşer­
se bunun örneklerini vereceğim burada. Ne var 
kİ bu kez somut bir tehlike belirtisi olan tahlil 
raporu vardı elde, ister istemez uysal bir has­
ta oluverdik ve denilenleri yaptık. Şimdi çok 
şükür iyiyim ve işte Kasım ayının son pazarın­
da yine karşınızdayım.
Sağlık durumum konusundaki sorulan böy­
lece yanıtladıktan sonra, okurlarımın bir nok­
tadaki meraklarını da gidereyim: Yazı yazmadı­
ğım aylarda İstanbul ve İzmir’deki bazı gazete­
lerde bana karşı yazılar çıkmış ve bunlar kimi 
okurlarımı öfkelendirmiş. «Ne zaman cevap ve­
receksiniz?» diye soruyorlardı. O  gazetelerde, 
hele birisinin hem başyazılarında, hem köşe fık­
ralarının hemen hepsinde zaman zaman bana 
karşı saldırılar belirir. Hakaretleriyle bir ara 
sabrımı tüketen o gazete, on yıl önce açtığım 
aava üzerine elli bin lira manevi tazminat öde­
meye hüküm giydi ve karar kesinleşti. Uzun sü­
re geçtikten sonra yine aynı gazetenin bir köşe
yazan: Erzurum Atatürk Üniversitesinde yeni 
profesör olmuş bir kişinin (bu zat şimdi Ege 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Pro­
fesörüdür) -  İstanbul Bilim Kurulunun kabul et­
tiği ilkelere göre taslağı Uludağ'da tarafımdan 
kaleme alınan-1961 Anayasasına «Uludağ’ın sa 
fahat Anayasası» dedikten sonra, doğrudan doğ 
rüya kişiliğime^yönelik hakaretlerle dolu bir ya­
zısını kendi köşesinde yayınladı. Sorup soruş­
turdum; hem bu genç profesör, hem de onun 
yazısına köşesinde yer veren yazar, İstanbul 
Hukuk Fakültesinde eski öğrencilerimdenmiş. Ya 
zar zaten bunu saklamıyordu. Bu durum karşı­
sında onları dnva etmeyi eski bir hoca olarak 
küçüklük saydım. İzmir’de bana karşı yazan kişi 
de yine öğrencilerimdenmiş. Ne yapayım, ben bu 
öğrencilerimin tuttukları yolda kendilerini ge­
çemem. Varsın onlar diledikleri gibi kalem oy­
natsınlar ve kararı okuyucular versinler!...
Bu kez yeniden bana saldıran gazetenin 
genç sahibesi ve yazarı da geçen yıllardaki bir 
yazısında benden: «TBM M  zabıt kâtipliğinden 
Ordinaryüs Profesörlüğe getirilen Velldedeoğ- 
lu» diye söz etmişti. Henüz bu aşamada bulu­
nan bir hanım yazara yanıt verilir ve onunla 
tartışmaya girilir mi, sevgili okurlarım?...
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Şimdi gelelim sayın Burhan Felek konusu­
na: 27 temmuz 1980’de çıkan «Atatürk ve Reşit 
Galip» başlıklı yazımdan sonra gerek mektup ve 
telefonla, gerek yüzyüze olarak şu soru İle kar­
şılaştım. Şimdilerde bile zaman zaman soran 
oluyor: «Burhan Felek o yazınıza cevap verdi 
mı?»
Burhan Felek 22 Haziran 1980 tarihli Milli­
yetin ikinci sayfasında çıkan «Devlet Ricalimiz 
ve Ben» başlıklı köşe yazısının bir yerinde:
«...O kıy  malûmdur. Atatürk merhum, bir İç­
ki sofrasında hoşuna giden bir yabancı artist 
kadına onbeşbln liralık bir çek İmza ederken 
Reşit Galip Bey Atatürk’e: —  Paşam bu para 
merhum pederinizden mİ size kaldı? diye sora­
cak olmuş. Tabii sofradan kovulmuş, fakat çek 
de Imzalanmamıştt...»
diyordu. Aziz Atatürk’ü küçük düşürücü nitelik­
te gördüğüm bu hikâye üzerine «Atatürk ve Re­
şit Galip» başlıklı yazımda Burhan Felek’ten har 
fi harfine şunları sormuştum:
«Olay malûmdur, ne demektir? Nereden ma 
lûm olmuştur? Sayın Felek olay sırasında orada 
olmadığına göre, bu hikayeyi kimden duymuş­
tur? Bu .yabancı artist kadın kimdir? (...) Ay­
dınlatılması dileğinde bulunduğum şu noktaları
kendi köşesinde anlatmak ÎÛtfunda bulunmasını 
Sayın Burhan Felek’ten rica edebilir miyim? A - 
tatürk’ü İlgilendiren en ufak bir konuda bile 
çok dikkatli olmamız gerektiği kanısındayım.»
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve 
Basın Ahlâk Yasasıyla bağlı «Şsyh-ül Muharririn» 
Burhan Felek Beyefendi, kendisine çok saygılı 
ve nazik bir İfade İle sorduğum yukarıki sorula­
ra yanıt vermeyi gerekil görmediler. Ben de o 
tarihten beri yazı yazamadığım İçin üsteieyeme- 
dim. Ama Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü 
Sayın dostum Uluğ iğdemir’den bu konuda 7 
ekim 1980 tarihini taşıyan aydınlatıcı bir mek­
tup aldım. Onda «Atatürk'ün hoşuna giden bir 
yabancı artist kadına bir içki sofrasında on beş 
bin liralık bir çek İmzalamasının» sözkonusu ol­
madığı belirtildikten sonra, Dolmabahçe Sara­
yındaki tartışma olayı şöyle anlatılmaktadır:
«Reşit Galip o sırada CHP Genel İdare Ku­
rulunda Halkevleri Bürosunun başkanı idi. Halk­
evlerinde yapılan temsillere kız liselerinden de 
genç kızlar katılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Esat 
Bey, herhalde bazı valilerin şikâyeti üzerine, 
Kalkevlerindekl temsillere kız öğrencilerin ka­
tılmaması İçin liselere emir verir. O  gece sof­
rada yine CHP Genel İdare Kurulunda spor iş­
lerine bakan rahmetli Haşan Cemil Çambel He 
yanyana oturan Reşit Galip, Esat Beyin bu em­
rinden şikâyet eder. Atatürk kulak misafiri ol­
muş olacak kİ, Reşit Gallp’e «Ne konuşuyorsu­
nuz?» der. Reşit Garip de Esat Beyin emrinden 
bahsedince Atatürk, «Hocamın aleyhinde konuş­
mayın» der. İçkili olan Reşit Galip bunun üzeri­
ne Atatürk’e yakası yırtık gömleğini göstererek: 
«Biz fisebilillâh çalışıyoruz, siz bizi azarlıyorsu­
nuz» deyince Atatürk sofrayı terk etmesini söy­
ler. Reşit Galip de: «Burası sizin sofranız değil, 
milletin sofrasıdır» yanıtını verir. Atatürk: «O  
halde ben kalkıyorum» diyerek, sofrayı dağıtır. 
Reşit Galip .sarayda kendisine ayrılmış öze! bir 
odada yatardı. Sonra bana şunları anlatmıştı: 
«Sofradan sonra saraydan çıkarak Kadıköy'üne 
geçtim. Bir müddet şurda burada vakit geçirerek 
sabahleyin bir berbere traş oldum. Cebimdeki 
son parayı da berbere vererek Haydarpaşa'ya 
geçtim ve ilk trenle Ankara'ya gittim. İstasyon­
dan Keçiören’deki evime gidecek kadar param 
yoktu. Bir taksiye atladım ve evde hanımdan 
para alarak taksi parasını verdim» demişti. Re­
şit Galip daha sonra yaptığına pişman olarak 
Atatürk'e bir özür dileme mektubu yazmıştır. 
Atatürk, uzunca bir süre Reşit Galip’i sofrası­
na çağırmamış, daha sonra Çankaya'da bir ak­
şam yemeğine davet etmiş, yanına oturtmuş ve 
İki nefer çağırarak Reşit Gallp’l sandaiyası İle 
birlikte havaya kaldırtmış ve: «İşte biz adamı 
böyle kaldırırız» diyerek şakalaşmıştır. Kısa bir 
süre sonra Atatürk hocası Esat Beyi: «Hocam  
artık siz yoruldunuz. Yerinizi biraz da gençlere 
bırakın» diyerek istifaya çağırmış ve Reşit Ga- 
lip’f Mili! Eğitim Bakanı yapmıştı.»
Yakından tanık olduğu tarihsel bir olguyu 
aydınlattığı ve bizim yazımızı düzelttiği için Sa­
yın Uluğ İğdemire yürekten teşekkür ederim, 
iğdemir bu mektubunda rahmetli Reşit Galipln 
Milli Eğitim Bakanlığından çekilmesi olayını da 
anlatıyor. Bu. oyrı bir konu olduğu için belki 
başka bir yazıda eie alırım. f
* * *
Benim sorularımı yanıtlamayı gereksiz bu­
lan Burhan Felek Beyefendiye gelince; herhal­
de Atatürk için yazdığı o yakışıksız satırlar do- 
tayısıyie doğrudan doğruya kendisinin bazı okur 
iarı da yakasını bırakmamış olaacklar ki, Milli- 
yet’teki köşesinde. 13 ekim 1980’de çıkan «Yazış­
malar» başlıklı fıkrasının en sonunda bir okuru­
na yanıt olarak şunları yazdı:
«Sayın ismet özden Bey'e: Atatürk ve Re­
şit Galip merhumların karıştığı ve benkn de sü­
tunumda yazmak küstahlığında bulunduğum on 
beş bin liralık çek hikâyesini Atatürk'ün çok 
yakını merhum bir gazeteci dostumdan dinle­
miştim. Ben o yazımla, bütün öfkesine rağmen 
Atatürk’ün kendisine hatırlatılan bazı gerçekleri 
kabul etmek büyüklüğünü gösterdiğini anlatmak 
İstemiştim. Netice maalesef benim İstediğim gi­
bi olmadı. Sizler gibi birkaç diğer zatın da bu 
yazıdan dolayı tekdirine uğradım. İnsan hata­
dan münezzeh olamıyor. Hata etmişiz. Ama Zat-ı 
âlinizin bu işin hakikatini benden fazla bilme­
nizin sebebini çok merak ettim. Acaba o sıra­
da masada mıydınız, Cevap beklemiyorum, ö -  
zür ve saygılarımla...»
Onun kaleminden çıkmış bu satırları okuduk 
tan sonra ben de artık kendisinden cevap bek­
lemiyorum .(*)
(•) işte böyle sevgili okurlarım; 27 temmuzda 
kaldığımız yerden başlarken hem Burhan Felek’-  
In bana cevap verip vermediği konusunda­
ki sorulan yanıtlamış, hem de sayın Uluğ İğde­
mirin benim 27 temmuz 1980 tarihli yazımda 
rahmetli Necip Ali Küçüka'dan aktararak verdi­
ğim bilgileri düzeltici nitelikteki açıklamalarına 
yer vermiş oldum. Okur mektuplarının hepsine 
ayrı oyrı yanıt verme olanağım bulunmadığını ön­
ceki yıllarda birkaç kez belirtmiştim. Buna kar­
şın adres vererek, hatta içine posta pulu koya­
rak bana soru mektupları geliyor. Atatürk’ün 
benim tarafımdan Türkçeleştirilip kısaltılan ve 
Çağdaş Yayınları’nca basılan Söylevini doğru­
dan doğruya benden -  ödemeli olarak -  İsteyen­
ler de oluyor. Benim Çağdaş Yayıolan’yla, ya­
zarlık dışında, bir İlgim yok. Bu nedenle kitap 
yollamak olanağım da yok. Sayın okurlarımın 
bağışlamalarını ve bu konuda Çağdaş Yayınları 
adresine başvurmalarını dilerim.
Beni geçen yıl çıkan «Anadolu Gezileri» 
başlıklı bir yazım dolayısıyla çok tatlı bir dille 
Trakya’daki köylerine çağıran «Seni elimle Trak 
ya’da gezdireyim» diye içtenlikle mektup yazan 
İki vatandaşıma da bu vesile ile yürekten teşek­
kür etmeyi borç bilirim. H.V.V.
Taha Toros Arşivi
